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Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number Amount
Research Institutions
Clemson University 4,127 22,524,532 1,808 14,410,594 1,098 2,079,641 26 71,400 7,059 39,086,167
U.S.C. Columbia 6,076 31,846,731 1,234 9,497,789 2,185 2,805,299 195 449,825 9,690 44,599,644
Medical University of S.C. 38 215,000 17 142,500 36 34,701 91 392,201
   Sub Totals 10,241 54,586,263 3,059 24,050,883 3,319 4,919,641 221 521,225 16,840 84,078,013
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
The Citadel 257 1,310,778 19 154,132 116 217,113 60 162,400 452 1,844,423
Coastal Carolina University 1,138 5,771,875 73 539,558 627 690,163 233 604,275 2,071 7,605,871
College of Charleston 2,318 11,797,609 453 3,486,128 591 1,207,018 178 460,600 3,540 16,951,355
Francis Marion University 916 4,875,285 50 393,254 642 668,366 201 508,200 1,809 6,445,105
Lander University 575 2,926,123 33 250,733 317 508,676 159 398,300 1,084 4,083,832
S. C. State University 531 2,740,832 2 13,400 662 692,895 153 387,450 1,348 3,834,577
U.S.C. Aiken 838 4,413,764 41 299,840 291 493,749 181 466,531 1,351 5,673,884
U.S.C. Beaufort 181 858,537 7 41,400 67 140,116 58 139,850 313 1,179,903
U.S.C. Upstate 1,144 6,060,267 57 437,340 525 825,468 246 604,800 1,972 7,927,875
Winthrop University 1,568 7,834,187 171 1,231,758 498 934,071 272 706,090 2,509 10,706,106
   Sub Totals 9,466 48,589,257 906 6,847,543 4,336 6,377,635 1,741 4,438,496 16,449 66,252,931
Two-Year Regional Campuses of USC
U.S.C. Lancaster 329 1,476,961 61 124,773 367 398,755 757 2,000,489
U.S.C. Salkehatchie 136 627,214 45 91,206 425 379,658 606 1,098,078
U.S.C. Sumter 255 1,157,555 46 83,114 536 511,958 837 1,752,627
U.S.C. Union 79 360,000 19 38,703 339 259,051 437 657,754
   Sub Totals 799 3,621,730 171 337,796 1,667 1,549,422 2,637 5,508,948
Technical Colleges
Aiken Tech 119 357,851 550 246,433 1,115 1,333,232 1,784 1,937,516
Central Carolina Tech 68 191,194 263 211,939 1,693 1,512,631 2,024 1,915,764
Denmark Tech 17 41,052 165 226,781 541 360,203 723 628,035
Florence-Darlington Tech 328 974,123 354 355,625 1,596 1,767,547 2,278 3,097,295
Greenville Tech 985 3,018,063 849 1,363,073 7,062 7,051,808 8,896 11,432,943
Horry-Georgetown Tech 302 887,459 320 353,446 2,777 2,836,340 3,399 4,077,245
Midlands Tech 772 2,319,840 803 996,260 5,396 5,836,138 6,971 9,152,238
Northeastern Tech 73 197,097 217 106,660 623 494,923 913 798,680
Orangeburg-Calhoun Tech 118 335,124 391 251,250 1,283 1,218,755 1,792 1,805,129
Piedmont Tech 248 752,506 564 450,889 3,009 2,922,192 3,821 4,125,587
Spartanburg Tech 455 1,321,780 418 516,907 2,265 2,259,878 3,138 4,098,565
Tech Coll.of the Lowcountry 21 63,825 111 131,773 1,138 1,031,215 1,270 1,226,813
Tri-County Tech 736 2,242,728 472 493,379 2,557 2,854,046 3,765 5,590,153
Trident Tech 296 898,533 547 918,461 6,774 7,270,837 7,617 9,087,830
Williamsburg Tech 6 17,455 101 55,359 309 274,591 416 347,405
York Tech 313 926,517 313 451,025 1,868 1,914,103 2,494 3,291,645
   Sub Totals 4,857 14,545,146 6,438 7,129,259 40,006 40,938,437 51,301 62,612,842
Independent Senior Institutions
Allen University 28 120,000 213 71,224 23 54,379 264 245,603
Anderson University 437 2,105,000 64 461,200 832 293,185 97 242,200 1,430 3,101,585
Benedict College 182 941,250 875 315,798 45 103,350 1,102 1,360,398
Bob Jones University 351 1,809,147 70 521818 555 214,200 54 145,600 1,030 2,690,765
Charleston Southern Univ. 498 2,548,500 41 311850 1,241 467,088 116 301,000 1,896 3,628,438
Claflin University 363 1,882,275 3 20100 988 363,392 51 131,225 1,405 2,396,992
Coker College 220 1,093,750 21 149540 751 227,721 42 106,750 1,034 1,577,761
Columbia College 349 1,722,500 40 296850 640 236,079 51 127,925 1,080 2,383,354
Columbia International Univ. 67 331,426 8 53600 147 54,142 11 30,800 233 469,968
Converse College 212 1,055,315 47 348480 329 116,088 23 59,282 611 1,579,165
Erskine College 184 947,500 62 498100 334 131,283 19 51,800 599 1,628,683
Furman University 241 1,216,251 349 2647865 494 197,416 6 15,050 1,090 4,076,582
Limestone College 140 655,000 2 15000 747 148,563 28 68,913 917 887,476
Morris College 59 273,834 514 189,715 21 54,600 594 518,149
Newberry College 263 1,349,430 12 88150 554 212,574 60 161,000 889 1,811,154
North Greenville University 535 2,662,500 93 675850 1,007 388,214 112 288,400 1,747 4,014,964
Presbyterian College 297 1,533,750 165 1290650 469 185,944 21 57,400 952 3,067,744
South University 16 95,840 5 14,000 21 109,840
Southern Wesleyan Univ. 138 702,500 10 80900 655 152,677 39 97,650 842 1,033,727
Voorhees College 18 85,000 150 58,859 6 14,000 174 157,859
Wofford College 353 1,916,250 266 2119745.45 469 185,609 12 32,200 1,100 4,253,805
   Sub Totals 4,951 25,047,018 1,253 9,579,698 11,964 4,209,770 842 2,157,524 19,010 40,994,011
Independent Two Year Institutions
Spartanburg Methodist Coll. 327 1,526,883 523 195,379 344 518,598 1,194 2,240,860
   Sub Totals 327 1,526,883 523 195,379 344 518,598 1,194 2,240,860
ACADEMIC TOTALS 30,641 $147,916,296 5,218 $40,478,125 26,751 $23,169,481 2,804 $7,117,245 42,017 $43,006,457 107,431 $261,687,604
* Unduplicated headcount for the academic year for each scholarship type.
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